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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา
และหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 2) จัดทําคูมือการใช
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 และ 3) ทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
พรอมคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานใน
สภาพจริง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนในการวิจัยเพื่อพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การ
คัดกรองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 2 การสรางแบบทดสอบ
เชิงสํารวจขอบกพรองดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ขั้นตอน
ท่ี 3 การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจ 
ฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ขั้นตอนท่ี  
4 การจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน 
 
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 5 การทดลองใช
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานและคูมือการใช
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานในสภาพจริงประชากร 
ท่ีใชในการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานใน
คร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 212 คน 
ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1) แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับ
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย ประกอบดวย การเรียนรูดวย
สายตาและการฟง การจําแนกตัวอักษร การจําแนกคํา 
การวิเคราะหคํา การเขาใจความหมายของคําศัพท และ
การเขาใจเน้ือเร่ือง จํานวน 70 ขอ มีคุณภาพรายขอ
ดานความยากของขอสอบอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 
และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.84 และมี
คาความเที่ยงเทากับ 0.95 นอกจากน้ีแบบทดสอบวินิจฉัย 
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ดานการอานมีความตรงตามเน้ือหา ความตรงตาม
โครงสราง และความตรงตามสภาพ  
2) คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อาน  ประกอบดวย  จุดมุงหมายของแบบทดสอบ 
โครงสรางของแบบทดสอบ ลักษณะของแบบทดสอบ 
คุณภาพของแบบทดสอบ เวลาท่ีใชในการทดสอบ 
วิธีดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน เกณฑการ
วินิจฉัยและวิธีการวิเคราะหขอบกพรอง และแบบแจง
ผลการวินิจฉัยขอบกพรองดานการอาน 
3) การทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานพรอมคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
ในสภาพจริง พบวา แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สามารถใชวินิจฉัยขอบกพรองทางการอานของเด็กท่ีมี
ปญหาทางการอานได ใชงาย และไมยุงยาก และคูมือ
การใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานฉบับสมบูรณ มี
รายละเอียดของวิธีดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน 
เกณฑการวินิจฉัย และการแจงผลการวินิจฉัยขอ 
บกพรองดานการอานชัดเจนและเขาใจงาย ครูสามารถ
นําไปใชบริหารการสอบดวยตนเองในสภาพจริงได  
 
คําสําคัญ : แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน  ปญหา
ดานการอาน 
 
ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to 
develop and to determine the quality of the 
reading diagnostic tests; 2) to develop the 
manual for administration of the reading 
diagnostic test; and 3) to implement the reading 
diagnostic test with manual in the real situation. 
The research was conducted into five phases. 
The first phase was to identify children with 
reading disabilities in grade 3. The second phase 
was to construct the survey test for reading 
defection. The third phase was to develop the 
reading diagnostic tests. The fourth phase was 
the development of the manual for administration 
of the reading diagnostic test. The final phase 
was the implementation of the reading diagnostic 
test with manual. Two hundred and twelve 
students with reading disabilities in grade 3, 
enrolling in the first semester and second 
semester of 2012 academic year from 27 schools 
of Bangkok Educational Service serves as the 
population of this research.  
The result of research revealed that: 
1) The reading diagnostic test, having 70 
items, consists of visual-auditory learning, letter 
identification, word identification, word attack, 
word comprehension, and passage comprehension. 
The quality of the diagnostic reading test, the item 
difficulty level ranged from 0.20 to 0.80. The 
discrimination index ranged from 0.21 to 0.84, 
and the internal consistency reliability was 0.95. 
In addition, the diagnostic test was approved 
content validity; construct validity, and concurrent 
validity. It was found that this test had good 
quality. 
2) The manual for administration the 
reading diagnostic test composed of objectives 
of test, table of specification, characteristic of 
test, quality of test, time of test, instruction, criteria 
for scoring, criteria for diagnostic and determine 
area of difficulty in reading, and report of the 
finding. 
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3) The implementation the reading 
diagnostic test with manual revealed that the test 
could determine area of reading defection and 
was easy to use for diagnosis children with 
reading disabilities. Instruction, criteria for 
scoring, criteria for diagnostic, and report of the 
finding of manual were clearly understood for the 
teachers.  
 
Keywords : The Diagnostic Reading Test   Reading 
Disabilities 
 
บทนํา 
การอานมีความสําคัญเพราะการอานเปนพื้นฐาน
ท่ีสําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของ
คนในสังคม การอานทําใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญา 
ความรูความสามารถ พฤติกรรม และคานิยมตางๆ รวม 
ท้ังชวยในการเปล่ียนการดําเนินชีวิต พัฒนาไปสูส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย
อยางย่ิง (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 1)  
เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู หมายถึง เด็กท่ีมี
ความบกพรองในกระบวนการทางจิตวิทยาทําใหเด็กมี
ปญหาในการใชภาษา ท้ังในดานการฟง การอาน การพูด 
การเขียนและการสะกดคํา หรือมีปญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากความ
บกพรองทางรางกาย แขน ขา ลําตัว สายตา การไดยิน 
ระดับสติปญญา อารมณ และสภาพแวดลอมรอบตัว
เด็ก (Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA), 2004 อางใน Smith, T.E.C., 2008: 135-136) 
และพบวาเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูสวนใหญกําลัง
ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา โดยการอานเปนปญหา
ท่ีสําคัญท่ีสุดของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู (Friends, 
M., 2006: 173) หากวาเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
ไมไดรับการชวยเหลือดานการอานจะทําใหไมสามารถ
ศึกษาเลาเรียนได 
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูจะเร่ิมเห็นปญหา
อยางชัดเจนเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 -4 (วรรณี 
โสมประยูร, 2537: 73) ดังน้ัน การคัดแยกเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูควรเร่ิมคัดแยกและวินิจฉัยใหไดเร็วท่ีสุด 
ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อใหการชวยเหลือเด็ก
กลุมน้ีไดทันทวงที แตยังไมควรเร่ิมคัดแยกเด็กกอนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 เน่ืองจากเคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช
ในการประเมินเพื่อคัดแยกน้ันยังไมเพียงพอท่ีจะคัดแยก
ได (Lyon et al., 2001 อางใน Smith, T.E.C, 2008: 
172)   
อยางไรก็ตามในปจจุบันน้ีมีเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูอยูในระบบโรงเรียนตามปกติท่ัวไป โดยท่ี
เด็กกลุมน้ีก็ยังไมไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม ซึ่ง
ปญหาสําคัญประการหน่ึงก็คือ ครูท่ัวไปพบวา การ
แยกแยะเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูออกจากเด็กท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าน้ันเปนเร่ืองคอนขางยาก 
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูจึงมีจํานวนมากกวาความ
เปนจริง เพราะกระบวนการคัดแยกและประเมินไม
ถูกตอง (กุลยา กอสุวรรณ, 2553: 30) ในปจจุบันการ
วินิจฉัยคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูน้ัน
สวนใหญจะเปนแบบสํารวจแบบมาตรวัดประมาณคา 
(Rating Scale) ซึ่งไมไดประเมินกับเด็กโดยตรง แตใช
วิธีการประเมินทางออมจากการสังเกตพฤติกรรมและ
สอบถามจากครูผูสอน ซึ่งขอมูลท่ีไดเพียงบอกไดเพียง
วาเปนเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูหรือไม  แตไม
สามารถบอกไดวาเด็กมีขอบกพรองทางการอานเร่ืองใด 
ทําใหไมสามารถชวยเหลือเด็กเหลาน้ีไดอยางตรง
ประเด็น แมวาในตางประเทศมีแบบทดสอบวินิจฉัย
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ทางการเรียนพิมพจําหนายเผยแพร และมีใหเลือกใช
มากมาย แตสําหรับในประเทศไทยยังเปนแบบทดสอบ
ท่ีไมแพรหลาย มีการสรางและใชแบบทดสอบวินิจฉัย
นอยมาก สวนใหญเปนการสรางเพื่อใชในการวิจัย
เทาน้ัน (บุญศรี พรหมมาพันธุ และนวลเสนห วงศเชิด
ธรรม, 2545: 253) และสวนมากนักจิตวิทยาเปนผูใชจึง
มีปญหาในทางปฏิบัติ แตครูผูสอนหรือครูแนะแนวไม
สามารถใชได ซึ่งในความเปนจริงแลวเคร่ืองมือวินิจฉัย
เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานควร
เปนเคร่ืองมือท่ีครูผูสอนหรือครูแนะแนวสามารถใช
เคร่ืองมือน้ันได เพื่อจะไดใหการชวยเหลือเด็กเหลาน้ีได
อยางรวดเร็วและเหมาะสม  
The Woodcock Reading Mastery Tests-
Revised (WRMT-R) เปนแบบทดสอบวินิจฉัยทางการ
อานท่ีใชวัดความสามารถทางการอานกันอยางกวางขวาง
ท้ังจุดมุงหมายในดานการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะ
ใชอยางกวางขวางในจุดประสงคเพื่อวินิจฉัยนักเรียนท่ี
มีความบกพรอง เปนแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีนิยมใชมาก
ทางการศึกษาพิเศษ (Gillet, J.W., 2000: 198; Taylor, 
R.L., 2009: 292) เปนแบบทดสอบวินิจฉัยรายบุคคล
มาตรฐานโดยมีขอไดเปรียบของการใช คือ มีโอกาสท่ี
จะสังเกตการอานของนักเรียนไดอยางใกลชิด และมี
จุดเดนคือมีการวัดการเรียนรูทางการมองเห็นและการ
ไดยิน และการจําแนกตัวอักษร ซึ่งในแบบทดสอบ
วินิจฉัยอื่นไมมีการวัด ซึ่งเปนทักษะสําคัญในการเตรียม
ความพรอมทางการอาน (Lipson, M.Y.,1997: 412) 
นอกจากน้ันคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยดังกลาว
เปนแบบทดสอบท่ีเปนมาตรฐานมีคาความเท่ียง
มากกวา .90 ท้ังรายดานและท้ังฉบับและมีความตรง
ตามสภาพ (Concurrent Validity) กับแบบทดสอบดาน
การอานของ Woodcock-Johnson Psychoeducational 
Battery อยูระหวาง .25 ถึง .91 จึงนับไดวาแบบทดสอบ
วินิจฉัย The Woodcock Reading Mastery Test-
Revised เปนแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอานเปนอยางย่ิง แตเน่ืองจากแบบทดสอบ
วินิจฉัย WRMT-R ถูกสรางข้ึนเพื่อใชในตางประเทศซึ่ง
มีบริบทของโครงสรางของภาษาท่ีแตกตางจากประเทศ
ไทย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบทดสอบเพื่อ
วินิจฉัยนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ตามกรอบแนวคิดของ The Woodcock Reading 
Mastery Tests-Revised (Woodcock, 1998 อางใน 
Taylor, 2009: 275) โดยปรับรูปแบบของขอคําถาม
และเน้ือหาตามโครงสรางของหลักภาษาไทยให
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  เพื่อวิ นิจฉัย
ขอบกพรองทางการอานของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน และใหครูผูสอนหรือครูแนะแนว
สามารถนําเคร่ืองมือน้ีไปใชในการวินิจฉัยขอบกพรอง
ในการเรียนของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน และนําผลการวินิจฉัยท่ีไดมาใชในการแกไขและ
สงเสริมการเรียนของนักเรียนไดถูกตองและตรงจุด 
ตลอดจนวางแผนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียน 
รูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
2. เพื่อจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสรางข้ึน 
3. เพื่อทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานและคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
ในสภาพจริง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยค ร้ัง น้ีมีวัต ถุประสงค เพื่ อพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 ตามแนวคิดแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานของ 
The Woodcock Reading Mastery Test-Revised 
(WRMT-R) ซึ่งมีลําดับขั้นตอนในการวิจัยเพื่อพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน ดังน้ี 
1. การคัดกรองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
2. การสรางแบบทดสอบเชิงสํารวจขอบกพรอง
ดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
3. การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียน 
รูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
4. การจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
5. การทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานและคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
ในสภาพจริง 
 
1. การคัดกรองเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กท่ี
มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ไดรับการคัดกรองปญหาดานการอานโดยใชแบบคัด
กรองภาวะสมาธิส้ัน บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม 
(KUS-SI) ของดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ (2548: 127) 
และ/หรือแบบสํารวจปญหาทางการอาน การเขียนและ
คณิตศาสตร ของผดุง อารยะวิญู (2546:124) แลว
แนวคิดแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
ของ The Woodcock Reading Mastery 
Test-Revised (WRMT-R)  
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน 
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเ รียนรูภาษาไทย  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3  
ทฤษฎีพื้นความรูเดิมของการอาน 
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คัดเลือกนักเรียนท่ีไดผลการคัดกรองจากแบบคัดกรอง
อยางนอย 1 ชุดท่ีไมเปนไปตามเกณฑ จากน้ันจึงนํา
นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกไวไปวัดระดับเชาวนปญญา
ในขั้นตอนตอไปโดยใชแบบทดสอบ CPM (Colour 
Progressive Matrices) (Bracken, B.A. and 
Nagueri, J.A., 2003. 264-266) แลวคัดเลือกนักเรียน
ท่ีมีระดับเชาวนปญญาเทากับหรือมากกวา 90 ผลการ
คัดกรอง พบวา มีจํานวนประชากรนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครท่ีผานเกณฑ มีจํานวน 308 คน ซึ่งจัด
วาเปนเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานและ
เปนกลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี 
 
2. การสรางแบบทดสอบเชิงสํารวจขอบกพรอง
ดานการอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
2.1 สํารวจขอบกพรองดานการอานของเด็กท่ี
มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยสัมภาษณ
ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 5 คน 
แลวทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อ
คนหาขอบกพรองทางการอานท่ีพบบอยของเด็กท่ีมี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอานและนํามาสราง
แบบทดสอบเชิงสํารวจ 
2.2 สรางแบบทดสอบเชิงสํารวจสําหรับเด็กท่ี
มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 โดยอิงกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 และกรอบแนวคิดในการสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานของ The Woodcock Reading 
Mastery Test-Revised จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 
การเรียนรูดวยสายตาและการฟง การจําแนกตัวอักษร 
การจําแนกคํา การวิเคราะหคํา การเขาใจความหมาย
ของคํา และการเขาใจเน้ือเร่ือง จํานวน 130 ขอ นํา
แบบทดสอบเชิงสํารวจไปใหผูเชี่ยวชาญดานเด็กท่ีมี
ปญหาทางการเรียนรู ดานการสอนภาษาไทย และดาน
การวิจัยและวัดผลการศึกษา จํานวน 3 คน ทําการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) พบวา ขอคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง 
อยูระหวาง 0.67-1.00 หลังจากน้ันผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อให
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
2.3 นําแบบทดสอบเชิงสํารวจดานการอานท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองใชกับเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คนท่ีผานเกณฑการคัด
กรองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาแลว เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายขอใน
ประเด็นของคาความยาก และคาอํานาจจําแนกรายขอ 
โดยไดขอสอบท่ีมีความยากของขอสอบอยูระหวาง 
0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 
ถึง 0.84 จํานวน 70 ขอ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี
กําหนดและครบถวนตามกรอบในการออกขอสอบของ
แบบทดสอบเชิงสํารวจดานการอานท่ีกําหนดไว 
2.4 นําแบบทดสอบเชิงสํารวจดานการอาน
ไปตรวจสอบคุณภาพในดานความเที่ยง (Reliability) 
แบบความสอดคลองภายในของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานท้ังฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิธีของ Cronbach พบวา มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ท้ังฉบับ เทากับ 0.97 และแยกเปนรายดาน มีคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงอยูระหวาง 0.80 ถึง 0.95 
2.5 นําแบบทดสอบเชิงสํารวจดานการอานท่ี
มีคุณภาพรายขอและคุณภาพท้ังฉบับไปทดลองใชกับ
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถม 
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ศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
30 คน ท่ีผานเกณฑการคัดกรองเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานในขั้นตอนท่ี 1 มาแลว เพื่อสํารวจ
ขอบกพรองและรวบรวมขอบกพรอง และนําจุดบกพรอง
เหลาน้ันมาใชเปนขอมูลท่ีนําไปสรางตัวเลือกในการ
สรางแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานตอไป  
 
3. การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
1. กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาแบบทดสอบ
วินิจฉัย เพื่อใชเปนเคร่ืองมือคัดแยกและคนหาขอ 
บกพรองในการอาน สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ตามกรอบ
แนวคิดแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานของ The 
Woodcock Reading Mastery Test-Revised เพื่อให
ครูไดทราบขอบกพรองดานการอานของผูเรียนเปน
รายบุคคลและนําไปวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับเด็กท่ีมีปญหาดานการอาน แบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานบกพรอง แบบทดสอบวินิจฉัยการอานของ 
The Woodcock Reading Mastery Test-Revised/ 
Normative Update และแบบเรียนภาษาไทยสําหรับ
เด็กชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
3. วิเคราะหเน้ือหา เพื่อสรางกรอบในการออก
ขอสอบ โดยอิงกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 ซึ่งกรอบในการออกขอสอบ ประกอบดวย
แบบทดสอบวินิจฉัยยอย 6 ดาน จํานวน 70 ขอ ดังน้ี  
ดานท่ี 1 การเรียนรูดวยสายตาและการฟง 
เน้ือหาท่ีใชในการวินิจฉัย คือ การจําจากการเห็น การ
จําแนกจากการเห็น การจําจากการฟง และการจําแนก
จากการฟง จํานวน 12 ขอ 
ดานท่ี 2 การจําแนกตัวอักษร เน้ือหาท่ีใชใน
การวินิจฉัย คือ การจําแนกพยัญชนะ การจําแนกสระ 
และการจําแนกวรรณยุกต จํานวน 8 ขอ 
ดานท่ี 3 การจําแนกคํา เน้ือหาท่ีใชในการ
วินิจฉัย คือ คําท่ีมีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต 
คําท่ีมีตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา คําท่ีมี
พยัญชนะควบกลํ้า คําท่ีมีอักษรนํา คําท่ีมีตัวการันต   
คําท่ีมี รร คําท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไมออกเสียง 
คําพองรูป คําพิเศษอื่นๆ ไดแก คําท่ีใช ฤ จํานวน 20 ขอ 
ดานท่ี 4 การวิเคราะหคํา เน้ือหาท่ีใชในการ
วินิจฉัย คือ การอานคําและพยางคท่ีไมมีความหมาย 
จํานวน 10 ขอ 
ดานท่ี 5 การเขาใจความหมายของคํา เน้ือหา
ท่ีใชในการวินิจฉัยคือ คําท่ีมีความหมายเหมือนกับคําท่ี
กําหนด คําท่ีมีความหมายตรงขามกับคําท่ีกําหนด 
จํานวน 10 ขอ 
ดานท่ี 6 การเขาใจเน้ือเร่ือง เน้ือหาท่ีใชในการ
วินิจฉัยคือ การจําและเขาใจเน้ือเร่ืองท่ีอาน และเรียง 
ลําดับเหตุการณจากเร่ืองท่ีอาน จํานวน 10 ขอ 
4. สรางแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งประกอบดวยแบบทดสอบวินิจฉัย
ยอย จํานวน 6 ดาน ตามกรอบในการออกขอสอบ
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานฯ เปนแบบทดสอบ
เปนแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก แบบเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก และแบบถูกผิด กําหนดขอบกพรองและสาเหตุ
ท่ีทําใหเกิดขอบกพรองในการตอบไมถูกตอง 
5. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยใหผู 
เชี่ยวชาญดานเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู ดานการสอน
ภาษาไทย และดานการวิจัยและวัดผลการศึกษา 
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จํานวน 5 ทาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง อยู
ระหวาง 0.60-1.00 และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
6. นําแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานไป
ทดลองใชคร้ังท่ี 1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษา 
และเวลาท่ีเหมาะสมในการทดสอบกับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 พบวา 
เวลาท่ีใชในการทดสอบมีความเหมาะสม โดยใชเวลา
ในการทดสอบประมาณ 30-40 นาที/คน แตยังมีความ
ไมชัดเจนของภาษาในวิธีการทดสอบ จํานวน  1 รายการ 
ดังน้ันผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขภาษาใหมี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
7. นําแบบสอบวินิจฉัยดานการอานไปทดลอง
ใชคร้ังท่ี 2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพท้ังฉบับกับกลุม
ประชากรซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 27 โรงเรียน 
จํานวน 212 คน นําผลที่ไดมาวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพในดานความตรงตามโครงสราง (Construct 
Validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) การวิเคราะห
ขอมูลในข้ันตอนน้ี ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL (Linear 
Structural Relationship) 
8. นําแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะ
ดานการอานของศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญู 
ไปใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยประเมินความสามารถใน
การอาน และตองเปนหองเรียนเดียวกันกับท่ีผูวิจัย
ทดสอบเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานดวย
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน จํานวน 126 คน จาก 
16 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยในประเด็นความตรงตามสภาพ โดยการหาคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจกับ
คะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน โดย
ใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
9. นําแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานไป
ตรวจสอบคุณภาพในดานความเที่ยงแบบความสอดคลอง
ภายในของแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานท้ังฉบับ
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach  
 
4. การจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดาน
การอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัย
การอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ฉบับราง แลวนําไปให
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ทดลองใชกับ
เ ด็ก ท่ีมีปญหาทางการ เ รียน รู ด านการอ าน  ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อหาคุณภาพของคูมือการใช
แบบทดสอบวินิจฉัยการอานฯ ฉบับราง จากน้ันผูวิจัย
สัมภาษณครูผูชวยเก็บขอมูลท้ัง 3 ทานเก่ียวกับการใช
คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยการอานฯ ฉบับราง 
หลังจากน้ันผูวิจัยทําการปรับปรุงคูมือการใชแบบทดสอบ
วินิจฉัยการอานฯ ฉบับรางตามขอเสนอแนะของครู
ผูชวยใหเปนคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใหครูไดทดลองใชในสภาพ
จริงตอไป  
 
5. การทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานและคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในสภาพจริง 
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5.1 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานพรอมคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยการอานฯ 
ฉบับสมบูรณ ไปใหครูทดลองใชกับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3      
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน ใน
สภาพจริง 
5.2 ศึกษาความคิดเ ห็นของครู เ ก่ียว กับ
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานและคูมือการใช
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานในสภาพจริง โดยการ
สัมภาษณในประเด็นท่ีเก่ียวกับวิธีดําเนินการสอบ การ
ตรวจใหคะแนน เกณฑการวินิจฉัย และการแจงผลการ
วินิจฉัยขอบกพรองดานการอาน ตลอดจนขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อใหผูวิจัยไดทราบถึงปญหาและขอบกพรอง
ของคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 และนําขอเสนอแนะนําท่ีไดจากครู
ไปปรับปรุงคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป  
 
สรุปผลการวิจัย 
 
1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน สําหรับเด็ก
ท่ีมีปญหาทางการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ซึ่งประกอบดวยแบบทดสอบวินิจฉัยยอย จํานวน 6 
ดาน จํานวน 70 ขอ เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก และ
แบบทดสอบแบบถูกผิด พรอมท้ังกําหนดขอบกพรอง
และสาเหตุท่ีทําใหเกิดขอบกพรองในการตอบไมถูกตอง 
และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน
ดวยการวิเคราะหคาความยาก คาอํานาจจําแนกของ
ของสอบรายขอ และหาความตรงตามเน้ือหา ความตรง
ตามโครงสราง ความตรงตามสภาพและความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในประเด็นตางๆ 
ดังน้ี 
1) คุณภาพรายขอของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานไดมาจากการหาคุณภาพรายขอของ
แบบทดสอบเชิงสํารวจดานการอาน เน่ืองจากเปนขอ
คําถามชุดเดียวกัน พบวา ขอสอบมีความยากของ
ขอสอบอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.84 มีคุณภาพตามเกณฑ
ท่ีผูวิจัยกําหนดและครบถวนตามกรอบในการออก
ขอสอบของแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานท่ีกําหนด
ไว 
2) การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ผลการพิจารณา
พบวา นิยามศัพท ขอคําถาม ตัวเลือก พฤติกรรมท่ี
บกพรอง และตัวอยางพฤติกรรมท่ีบกพรองทุกขอมี
ความสอดคลองกัน มีคาดัชนีความสอดคลอง อยู
ระหวาง 0.60-1.00 แยกเปนดานการเรียนรูดวยสายตา
และการฟง มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-
1.00 ดานการจําแนกตัวอักษร มีคาดัชนีความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.80-1.00 ดานการจําแนกคํา มีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 ดานการวิเคราะห
คํา มีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.80 ทุกขอ ดาน
การเขาใจความหมายของคํามีคาดัชนีความสอดคลอง 
อยูระหวาง 0.80-1.00 และดานการเขาใจเน้ือเร่ืองมีคา
ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 สวนความ
เหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละองคประกอบ 
และเกณฑขั้นตํ่าในการวินิจฉัยขอบกพรองในแตละ
ดาน ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะ
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นําไปใชในการวินิจฉัยขอบกพรองได จึงสรุปไดวา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานมีคุณภาพดานความ
ตรงตามเน้ือหา เน่ืองจากคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบทดสอบทุกขอมีคามากกวาเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด
ไวต้ังแต 0.5 ขึ้นไป 
3) การตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบ
ท้ังฉบับ แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน มีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในของ
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานเปนรายดานอยู
ระหวาง 0.81 ถึง 0.93 โดยแยกเปนดานการเรียนรูดวย
สายตาและการฟงเทากับ 0.82 ดานการจําแนก
ตัวอักษรเทากับ 0.84 ดานการจําแนกคําเทากับ 0.93 
ดานการวิเคราะหคําเทากับ 0.84 ดานการเขาใจ
ความหมายของคําเทากับ 0.81 และดานความเขาใจ
เน้ือเร่ืองเทากับ 0.86 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ของแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานท้ังฉบับ เทากับ 
0.95  ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดเทากับ 
0.80 จึงสรุปไดวาแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานมี
คุณภาพดานความเที่ยงสามารถนําไปใชได 
4) การตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตาม
โครงสราง ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตาม
โครงสรางของแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับ
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
ซึ่งโมเดลการวัดดานความสามารถในการอานสําหรับ
เด็กท่ีมีปญหาดานการอานประกอบดวยตัวแปรแฝง 1 
ดาน คือ ความสามารถในการอาน และตัวแปรสังเกต
ได จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก การเรียนรูดวยสายตาและ
การฟง (LEARN) การจําแนกตัวอักษร (LETTER) การ
จําแนกคํา (WORDIDEN) การวิเคราะหคํา (WATTACK) 
การเขาใจความหมายของคํา (WORDCOM) และการ
เขาใจเน้ือเร่ือง (PASSCOM) ผลการวิเคราะหองค 
ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดดานความ สามารถ
ในการอาน ดังแสดงไวในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความสามารถในการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน 
ตัวแปร นํ้าหนักองคประกอบ Completely Standardized Solution 2R  สปส SE t 
LEARN 
LETTER 
WORDIDEN 
WATTACK 
WORDCOM 
PASSCOM 
1.50 
1.87 
4.78 
2.24 
0.94 
2.01 
0.17 
0.14 
0.37 
0.18 
0.17 
0.21 
8.70** 
13.72** 
12.89** 
12.61** 
5.48** 
9.48** 
0.58 
0.83 
0.79 
0.78 
0.39 
0.64 
0.34 
0.69 
0.63 
0.61 
0.15 
0.40 
Chi Square goodness of fit = 9.88  df = 8  p = 0.27 
RMSEA = 0.033  Standardized RMR = 0.027  GFI = 0.98  AGFI = 0.96 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) 
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จากตารางท่ี 1 พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาไคสแควร 
(Chi-Square) มีคาเทากับ 9.88 คาความนาจะเปน (p) 
มีคาเทากับ 0.27 คาดัชนีวัดความสอดคลองท่ีปรับแก
แลว (AGFI) เทากับ 0.96 คาดัชนีรากคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized RMR) 
เทากับ .027 และคารากของคาเฉล่ียกําลังสองของ
ความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เทากับ .033 แสดงวา ตัว
แปรสังเกตไดท้ัง 6 ตัวแปรใชวัดความสามารถในการ
อานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาดานการอานได 
 
 คานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรความบกพรองทางการอาน ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวัดความบกพรองทางการอาน 
ของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
 
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของคะแนน
องคประกอบตามท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 1 สามารถ
นํามาสรางสเกลองคประกอบดานความสามารถในการ
อานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาดานการอานได ดังสมการ
ตอไปน้ี 
READING = 1.50 (LEARN) + 1.87 (LETTER)  
+ 4.78 (WORDIDEN) + 2.24 (WATTACK) 
+ 0.94 (WORDCOM) + 2.01 (PASSCOM) 
สรุปไดวา แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพดานความตรงตาม
โครงสราง สามารถวัดไดดวยขอคําถามจากตัวแปร
สังเกตไดท้ัง 6 องคประกอบ ไดแก การเรียนรูดวย
สายตาและการฟง การจําแนกตัวอักษร การจําแนก 
การวิเคราะหคํา การเขาใจความหมายของคํา และการ
เขาใจเน้ือเร่ือง และเปนไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ี
กําหนดไว 
3.5 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
ตามสภาพ  
ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยในดานความตรงตามสภาพ โดยการพิจารณา
ความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจากการประเมิน
นักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานโดยใช
แบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดานการอานของ
ศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญู ของครูผูสอน
ภาษาไทยกับคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวินิจฉัยดาน
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การอานของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบ
สํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดานการอานและ
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานของเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานท้ัง 2 ฉบับ ดังตารางท่ี 2
 
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ 
 ความสัมพันธระหวางตัวแปร n r p 
คะแนนท่ีไดจากแบบประเมินกับคะแนนท่ีไดจาก
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน 
126 -0.759** .000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงวาคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน
โดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดานการ
อานของศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญู ของครู 
ผูสอนภาษาไทยมีความสัมพันธกับคะแนนท่ีไดจากการ
ทําแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานของเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ-759 
กลาวคือ นักเรียนท่ีไดคะแนนจากแบบสํารวจปญหาใน
การเรียนรูเฉพาะดานการอานสูง จะไดคะแนนจาก
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานตํ่าและในทํานองเดียว 
กันนักเรียนท่ีไดคะแนนจาก แบบสํารวจปญหาในการ
เรียนรู เฉพาะดานการอานตํ่าก็จะไดคะแนนจาก
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสูงดวย และถาทราบ
คาของคะแนนจากแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานจะ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนจากแบบ
สํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดานการอานของ
ศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญูได รอยละ 63 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานของ
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมีความตรง
ตามสภาพ  
 
2. ผลการจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ฉบับราง ประกอบดวย 
จุ ดมุ ง หมายขอ งแบบทดสอบ  โ ค ร งส ร า ง ขอ ง
แบบทดสอบ ลักษณะของแบบทดสอบ คุณภาพของ
แบบทดสอบ เวลาท่ีใชในการทดสอบ วิธีดําเนินการ
สอบ การตรวจใหคะแนน เกณฑการวินิจฉัยและวิธีการ
วิเคราะหขอบกพรอง และแบบแจงผลการวินิจฉัย
ขอบกพรองดานการอาน และจากการสัมภาษณครู 
จํานวน 3 ทาน พบวา ครูมีความคิดเห็นตรงกันวาคํา
ชี้แจงของคูมือการใชแบบทดสอบฯ มีความละเอียด 
และใชภาษาท่ีชัดเจน กระชับและเขาใจงาย ทําใหครู
สามารถดําเนินการทดสอบเด็กไดดวยตัวเอง สําหรับ
ปญหาและอุปสรรคในการใชคูมือ ฯ ฉบับราง พบวา ครู
จํานวน 1 ทาน ไดใหขอเสนอแนะวาควรเปล่ียนสีบัตร
คําท่ีเปนคําถามใหแตกตางจากบัตรคําท่ีเปนคําตอบ 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความสับสนระหวางคําถามและ
คําตอบ หลังจากน้ันผูวิจัยทําการปรับปรุงคูมือการใช
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานฉบับรางตามขอ 
เสนอแนะของครูแลวทําการจัดพิมพเปนคูมือการใช
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แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานฉบับสมบูรณ เพื่อ
นําไปใหครูไดทดลองใชในสภาพจริงในระยะท่ี 5 ตอไป  
 
3. ผลการทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานและคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในสภาพจริง 
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสามารถใช
วินิจฉัยขอบกพรองทางการอานของเด็กท่ีมีปญหา
ทางการอานไดตรงประเด็น ครอบคลุมขอบกพรอง
ทางการอานของเด็กท่ีมีปญหาทางการอานทุกดาน 
จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม ครูสามารถใชได
งายและไมยุงยาก สวนคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัย 
มีคําชี้แจงเก่ียวกับวิธีดําเนินการสอบ การตรวจให
คะแนน เกณฑการวินิจฉัย และการแจงผลการวินิจฉัย
ขอบกพรองดานการอานท่ีชัดเจนและเขาใจงาย ทําให
ครูสามารถนําไปใชบริหารการสอบดวยตนเองในสภาพ
จริงได นอกจากน้ันผูวิจัยไดนําผลการทดสอบจากแบบ
บันทึกผลการทดสอบวินิจฉัย และแบบแจงผลการ
วินิจฉัยขอบกพรองดานการอานของครูมาตรวจสอบ
ความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง พบวา ครูสามารถสรุปผลการ
วินิจฉัยความบกพรองดานการอานไดถูกตองดวย
ตัวเอง สําหรับขอเสนอแนะในการใชคูมือฯ ครูไดให
ขอเสนอแนะวาวิธีการดําเนินการทดสอบควรจัดเรียง
ขั้นตอนการทดสอบเปนขอๆ ใหชัดเจน ดังน้ัน ผูวิจัยจึง
ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของครูผูทดลองใชคูมือฯ 
เพื่อใหแบบทดสอบมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
  
อภิปรายผล 
1. การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
1) คุณภาพรายขอของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอาน 
การหาคุณภาพรายขอของแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานไดมาจากการหาคุณภาพรายขอ
ของแบบทดสอบเชิงสํารวจดานการอาน เน่ืองจากเปน
ขอคําถามชุดเดียวกัน พบวา ขอสอบ 70 ขอ มีความยาก
ของขอสอบอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งอยูในเกณฑท่ี
กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับบุญเรียง ขจรศิลป (2543: 
118) ท่ีกลาวถึงเกณฑในการเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพ
ควรมีคาดัชนีความยากอยูระหวาง 0.20–0.8 สําหรับคา
อํานาจจําแนกท่ีไดจากการทดลองใชแบบทดสอบ 
พบวา ขอสอบมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 ถึง 
0.84 เปนคามากกวาท่ีผูวิจัยกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ
บุญเรียง ขจรศิลป (2543: 118) ท่ีกลาวถึงเกณฑในการ
เลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพควรมีคาดัชนีอํานาจจําแนก
ต้ังแต 0.20 ขึ้นไป จึงสรุปไดวาแบบทดสอบวินิจฉัยดาน
การอานฯ มีคุณภาพรายขอ 
2) คุณภาพรายฉบับของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอาน 
2.1 ความตรงตามเน้ือหา 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนการสัมภาษณครูผูสอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อคนหาขอบกพรอง
ทางการอานท่ีพบบอยของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอาน ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดกรอบในการ
ออกขอสอบ (Table of specification) ไดครอบคลุม
เน้ือหาท่ีตองการจะวัดได ซึ่งสอดคลองกับ Thorndike, 
R.M. and Thorndike-Chirst, T. (2010: 156) และบุญเรียง 
ขจรศิลป (2543: 161) ไดกลาวไววา การพิจารณาความ
ตรงตามเน้ือหาตองอาศัยตารางวิเคราะหหลักสูตรเปน
เกณฑในการพิจารณาดวย เพราะตารางวิเคราะห
หลักสูตรเปนแผนงานท่ีชัดเจนท่ีใชเปนแนวทางในการ
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สรางแบบทดสอบไดครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการ 
นอกจากน้ันยังมีการใหผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับหรือมากกวา .50 แสดงวา ขอ
คําถามน้ันวัดไดตรงจุดประสงคการวิจัยและคัดเลือกไว
ใชได (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน 
2547: 145-146) ซึ่งความตรงตามเน้ือหาเปนลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งของแบบทดสอบมาตรฐาน และ
แบบทดสอบวินิจฉัยเนนการตรวจสอบคุณภาพขอสอบ
วินิจฉัยในแงของความตรง และจะพิจารณาความตรง
ตามเนื้อหาเปนสําคัญ (โชติ เพชรชื่น, ม.ป.ป.: 50) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของการสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยท่ีผานมา (ไพรประนอม ประดับเพชร, 2554; 
กฤติยา วรศรี, 2550) ท่ีตองมีการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา หากขอสอบในแบบทดสอบมีความสอดคลอง
และครอบคุลมเนื้อหาท่ีมุงวัดแสดงวาแบบทดสอบท่ี
สรางข้ึนมีความตรงตามเน้ือหา (Johnson, B. and 
Christenson, L., 2012: 145) จึงสรุปไดวาแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานฯ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความตรงตาม
เน้ือหา 
2.2 ความเท่ียงของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอาน 
การตรวจสอบคุณภาพท้ังฉบับโดย
หาคาความเท่ียงของแบบทดสอบวินิจฉัยแบบความ
สอดคลองภายในของแบบทดสอบท้ังฉบับ ซึ่งการวัด
ความคงท่ีภายในจะเปนการหาคาความเท่ียงของ
แบบทดสอบโดยใชการทดสอบเพียงคร้ังเดียว ซึ่ง
สะดวกกวาการทดสอบซ้ํากับกลุมตัวอยางกลุมเดิมโดย
ใชการวัดซ้ํา (test-retest) และการทดสอบดวยแบบทดสอบ
คูขนานหรือแบบทดสอบทางเลือก (parallel or alternate 
test forms) (Thorndike, R.M. and Thorndike-Chirst, 
T., 2010: 123-128; บุญเรียง ขจรศิลป, 2543: 164-168) 
ผลการประมาณคาความเที่ยงของแบบทดสอบพบวา
ไดคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานท้ังฉบับ เทากับ 0.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
ผูวิจัยกําหนดคาความเท่ียงไวต้ังแต 0.80 ขึ้นไป ซึ่ง
สอดคลองกับ Johnson, B. and Christenson, L. 
(2012: 142) กลาวไววา กฎท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปสําหรับ
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเทากับหรือมากกวา .70 
ขึ้นอยูกับจุดประสงคการวิจัย ดังน้ัน จึงสรุปไดวา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานมีคุณภาพดานความ
เท่ียงและสามารถนําไปใชวินิจฉัยขอบกพรองดานการ
อานได  
2.3 ความตรงตามโครงสราง 
การตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลองคประกอบกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดล
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดีมาก โดย
พิจารณาจากดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไว ไดแก คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คาดัชนีวัดความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) ควรมี
คามากกวา 0.90 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของ
ความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ควรมีคานอยกวา 0.05 
และคาดัชนีรากคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือ
มาตรฐาน (Standardized RMR) ควรมีคานอยกวา 
0.05 (สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2552: 21-25) จึง
สรุปไดวา แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานมีความตรง
ตามโครงสรางสามารถวัดไดดวยขอคําถามจากตัวแปร
สังเกตไดท้ัง 6 องคประกอบ และเปนไปตามกรอบแนวคิด
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน The Woodcock 
Reading Mastery Test-Revised สอดคลองกับบุญ
เรียง ขจรศิลป (2543: 161-162) กลาววาแบบทดสอบ
น้ันมีความตรงตามโครงสรางหรือไม พิจารณาจาก
ความสอดคลองของผลที่ ไดจากแบบทดสอบกับ
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พฤติกรรมท่ีสังเกตไดจริง โดยอาศัยทฤษฎีท่ีกําหนดเปน
เกณฑ ถาผลท่ีไดจากแบบทดสอบมีความสอดคลองกับ
พฤติกรรมท่ีสังเกตไดจริงแสดงวาแบบทดสอบน้ันมี
ความตรงตามโครงสราง นอกจากน้ันในการวิเคราะห
หาความตรงตามโครงสรางน้ันอาจใชเทคนิคการ
วิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) มาใชประกอบ  
2.4 ความตรงตามสภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
ตามสภาพ พบวาคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจปญหาใน
การเรียนรูเฉพาะดานการอานของครูผูสอนมีความสัมพันธ
กับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานท่ีผูวิจัยสรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.759 ซึ่ง
ถือวามีความสัมพันธกันสูง (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550: 
314) ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมี
ความตรงตามสภาพ เน่ืองจากแบบสํารวจปญหาใน
การเ รียนรู เฉพาะดานการอานเปนแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีมีความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงสูง ดังน้ัน 
นักเรียนท่ีไดคะแนนจากแบบสํารวจปญหาในการ
เรียนรูเฉพาะดานการอานมาก (ผดุง อารยะวิญู, 
2546: 124) จะไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานนอย ซึ่งหมายความวานักเรียนคน
น้ันมีปญหาทางการอานท่ีรุนแรง สอดคลองกับบุญเรียง 
ขจรศิลป (2543: 161) กลาวไววา ความตรงสภาพเปน
คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีสามารถใชวัดพฤติกรรมตางๆ 
ไดสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ในระยะเวลา
เดียวกัน โดยผลการสอบท่ีไดจากการแบบทดสอบท่ี
สรางข้ึนสอดคลองกับผลการสอบจากแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีมีความตรงสูงอยูแลว แสดงวาแบบทดสอบ
ท่ีสรางข้ึนมีความตรงตามสภาพ   
2. คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย จุดมุงหมายของ
แบบทดสอบ โครงสรางของแบบทดสอบ ลักษณะของ
แบบทดสอบ คุณภาพของแบบทดสอบ เวลาท่ีใชในการ
ทดสอบ วิธีดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน เกณฑ
การวินิจฉัยและวิธีการวิเคราะหขอบกพรอง และแบบ
แจงผลการวินิจฉัยขอบกพรองดานการอาน สอดคลอง
กับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2551: 230) กลาววา คําชี้แจงของ
แบบทดสอบเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของแบบทดสอบ
ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจในการทําขอสอบใหแก
ผูสอบปฏิบัติไดอยางถูกตองและชวยปองกันปญหา
หรือความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
สอบ นอกจากน้ัน คําชี้แจงควรประกอบดวยจุดมุงหมาย
การของการวัด ลักษณะของแบบทดสอบ จํานวน
ขอสอบ เวลาท่ีใชในการสอบ วิธีการตอบและการตรวจ
ใหคะแนน และยังสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของการ
สรางแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีผานมา(ไพรประนอม 
ประดับเพชร, 2554; กฤติยา วรศรี, 2550) ท่ีตองมีคูมือ
การใชแบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อใชในการบริหารการสอบ
ใหมีประสิทธิภาพ 
3. การทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานและคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ในสภาพจริง พบวา แบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานสามารถใชวินิจฉัยขอบกพรอง
ทางการอานของเด็กท่ีมีปญหาทางการอานไดตรง
ประเด็น ครอบคลุมขอบกพรองทางการอานของเด็กท่ีมี
ปญหาทางการอานทุกดาน จํานวนขอคําถามมีความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ โชติ เพชรชื่น (ม.ป.ป.: 50) 
กลาววา แบบทดสอบวินิจฉัยใชวัดเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุของความบกพรองของนักเรียนแตละคน โดย
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แบบทดสอบแบงเปนสวนๆ ตามลักษณะความสามารถ
แตละอยาง ซึ่งมีองคประกอบไมเหมือนกัน และจํานวน
ขอสอบในแตละสวนสามารถวัดความสามารถได สวน
การทดลองใชคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยฯ พบวา 
รายละเอียดในคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานมีความชัดเจนและเขาใจงาย ทําใหครูสามารถ
นําไปใชบริหารการสอบดวยตนเองในสภาพจริงได แต
ครูมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงรูปแบบการจัดพิมพ
เก่ียวกับวิธีการทดสอบโดยใหเรียงลําดับวิธีการทดสอบ
เปนขอๆ เพื่อสะดวกตอการดําเนินการทดสอบ ซึ่ง
สอดคลองกับ พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2551:225-231) กลาววา 
คําชี้แจงของแบบทดสอบเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของ
แบบทดสอบ ดังน้ันในแบบทดสอบจึงตองมีคําชี้แจงไว
เปนแนวปฏิบัติสําหรับผูสอบ โดยคําชี้แจงของแบบทดสอบ
ควรเขียนใหมีความสมบูรณ ชัดเจน รัดกุมสะดวกตอ
การปฏิบัติ ควรใหผูสอบและผูดําเนินการสอบไดทดลอง
อานคําชี้แจงกอนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ แลว
ปรับปรุงใหคําชี้แจงมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และควร
จัดพิมพขอสอบใหสะดวกและงายตอการอานสําหรับ
ผูสอบและผูตรวจขอสอบ อยาใหชิดติดกันจนเกินไป ซึ่ง
คําชี้แจงของคูมือการใชแบบทดสอบท่ีมีความสมบูรณ 
ชัดเจน รัดกุม จะทําใหครูสามารถบริหารการสอบได
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพและทําใหไดผลการ
สอบท่ีมีคุณภาพ มีความคลาดเคลื่อนนอยซึ่งจะสงผล
ตอการประเมินผลและตัดสินผลการเรียนท่ีมีความ
ถูกตองเชื่อถือได และสามารถนําไปใชในการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551:225) นอกจากน้ัน
แลวยังทําใหครูไดทราบถึงขอบกพรองในการอานของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถนําขอมูลท่ีไดไปวาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตลอดจนทําใหเด็ก
ท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานไดทราบถึง
ขอบกพรองของตนเองซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ และชวยใหผูปกครองเขาใจและ
วางแผนการเรียนรวมกับครู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป  
 
ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะในการนําแบบทดสอบไปใช 
1.1 ผูนําแบบทดสอบน้ีไปใชตองดําเนินการ
สอบตามคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 อยางเครงครัด 
1.2 แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับ
วินิจฉัยเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหครู
นําไปใชในทดสอบเพื่อวินิจฉัยความบกพรองดานการ
อาน ซึ่งผลท่ีไดน้ีทําใหครูสามารถนําขอมูลท่ีไดไปวาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได 
1.3 ขณะท่ีครูทําการทดสอบเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ครูควรจะสังเกตพฤติกรรม
ดานอื่นๆ ของเด็กควบคูกันไปดวย เพื่อใหการชวยเหลือ
เด็กท่ีอาจมีภาวะบกพรองดานอื่นรวมดวย 
1.4 การใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
ของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ครูควร
พิจารณาผลท่ีไดจากการวินิจฉัยดวยวิธีการอื่นๆ ควบคู
กันไปดวย เพื่อเพิ่มความแมนยําในการวินิจฉัยความ
บกพรองดานการอานไดดียิ่งขึ้น 
1.5 นําแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับวินิจฉัยเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ไปใชวินิจฉัยเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ  
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
2.1 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ใหครบทุกระดับชั้น 
2.2 ควรนําแนวทางการพัฒนาแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานไปพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยดาน
การเขียน และคณิตศาสตรสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง 
การเรียนรูดานการเขียน และคณิตศาสตรทุกระดับชั้น 
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